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A 
Academic libraries, economics of: 3-6, 

7-23 passim,107-19; budgets, 25- 

45; pricing policies, 17-61; size, 

63-76; cost/benefit analysis, 79- 

86; innovation, 89-103. 

reorganization, 144, 145; educa-

tional role, 281-95; building consul- 

tants, 363-80; unions, 412; planning 

consultants, 425-26, 431-36; Cana- 

dian resources, 462-63; collection 

development, 474. 

Accountability, see Evaluation. 
Acquisitions, academic libraries, 32, 

34-45, 110; 71. networks, 334; auto- 

mated, 389, 390-91 (table); collec-

tion development, 474-76, 479-81; 

cooperative, 582. 

Administration, economic constraints, 

92, 117-18;and community services, 

139-48, 158-59; public library inno- 

vations, 179-91; use of consultants, 

347-49, 43 1-36, 445, 452-54; au toma- 

tion, 388-89. See also Management. 

Adult services, emerging patterns, 

129-37 passim; advisory role, 167- 

69, 172-77; rural, 50.5-06, 507, 546, 

552-55. 

Advisory services, adult education, 

167-69, 172-77, 186, 187. See also 
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Consultants. 
,4labama State Library, rural services, 
5.52. 

Alaska, interlibrary cooperation, 641- 

42, 644-45. 

American Association of School Li-

brarians, standards, 264-65; curricu- 

lum development, 266-67, 268, 269. 

Amel-ican Library Association, com- 

munity services: 156, 168; 199-200 

(reading improvement); 210 (liter- 

acy education); 242 (bibliother- 

apy); 263-65 (curriculum develop- 

ment), 297-98, 308 (video cable 

use). 

building consultants, 368; collec- 

tive bargaining, 416; resource sur- 

veys, 458-62, 466; rural services, 517, 

519-20, 531, 580-81, 584, 590, 600-02, 

612-13. 

American Library Trustees Associa- 

tion, management relations, 181-82. 

American Museum of Natural History, 

collection control, 481, 482. 

Architectural consultants, see Build-
ing consultants. 
Arkansas, resource survey, 467-68. 
Association for Educational Commu- 
nications and Technology, stan-

dards, 264-65; curriculum develop- 

ment, 266-67, 268, 269. 
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Association of Research Libraries, 

budgets, 25, 27-30; consultants, 348- 

49, 360, 361, 431, 434; collective 

bargaining, 416-17; resource sur-

vey, 467. 

Audiovisuals, bibliotherapy, 242, 245, 

246; health care, 259; video/cable 

use, 297-308; rural users, 496, 501. 

Australia, resource surveys, 463-64. 
Automation, need for, 95, 96; video/ 

cable, 297-308; consultants, 347,381- 

98; impact, 429-30. See also Compu-

ters; Technology. 

B 

Backlist acquisitions, academic librar- 
ies, 42-44. 
BALLOTS, automated catalog, 391; 
consultants, 447. 
Bibliographic services, see Automa-
tion; Computers; Networks; Ohio 
College Library Center. 
Bibliotherapy, 239-41; defined, 241-44; 
uses, 244-47; certification, 247-50; 
future, 250. 
Boards, library governance, 591-96. 

Bookmobile, rural service, 51 7,527-29, 

531-41, 553-54, 555, 603, 641-42. 

Books, academic libraries: purchases, 

39-44; pricing policies, 50-61 pas-

sim; bibliotherapy, 239-50. 

union catalogs, 460-61; interlibrary 

resources, 462; collection control, 

481 -82; traveling libraries, 5 14- 18, 

522, 527-29, 531-41, 553-54, 603,641- 

42; by mail, 527-28, 555-56. 

Boone, Louise, rural services, 556-57. 
Britain, resource surveys, 462. 
Budget analysis, academic libraries, 

25-45, 47, 96, 107; constraints, 428- 

29; network consultants, 445-46; 

rural facilities, 529-30. 

Building consultants, scope, 363-64, 

366, 370-78; constraints, 365-66; 

need, 366-67; selection, 367-70; 

cost, 378-79; networks, 450. 

Bunge, Charles, rural services, 567, 

568, 576. 

C 
Cable TV,  services, 297-308, 645-46. 

California libraries, economies of size, 

69-75. 

Canada, reoiirce surveys, 462-63; tele- 

communications services, 646. 

Catalogs, discontinuance, 64; econo- 

mies, 109-10; of videotapes, 300; 

automated, 331-33, 389, 391-93; 

union, 460-62; traveling libraries, 

540, 547; centralized, 579-87 passim. 

Centralized services, rural libraries, 

579-87, 614, 627-28. 

Change, use of consultants, 345-46, 

359, 388, 432; staff preparation, 378. 

Children’s services, rural, 499-500,516, 

605. 
Circulation, automated, 393; collec- 
tion control, 481. 
Citizen groups, information services, 
219-36. 
Clarion State College (Pa.), rural ser- 
vices, 533, 563-64, 622. 

Classification, economies, 110. 

Clinical libraries, bibliotherapy, 243- 

44; scope, 253-60. 
Collections, academic libraries, 34-35; 

consultants, 473-83; rural, 468, 500, 

548, 608, 609 (table),611. 

Collective bargaining, see LJnions. 

College Entrance Examination Board, 

community services, 167-69, 185-87, 

188. 
College libraries, see Academic librar- 
ies. 
Communication, rural, 496, 547-48, 

614-15, 621, 625, 627-28, 643-44. 

C o m m u n i t y  I n f o r m a t i o n  N e e d s  
Guide, rural services, 619-31 passim. 

Community services, see Services. 

Computers, costs, 94; impact, 146, 429- 

30; health care librarians, 254; data 
analysishetrieval, 318-26; building 
design, 366; consultants, 347,381-98, 
437-55; rural services, 643-44; 646. 
See also Automation; Technology. 
Consortia, see Networks. 
Consortium for Public Library Inno- 
vation, 185-91. 
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C:onsultants, rationale, 311-42, 34W6, 

381-84; kinds, 346-49, 352-53; tlisad- 

vantages, 349-50; preparation for, 

350-52, 353-54, 355-56; CC)tltlaCts, 

354-5.5, 384; problem-solving, 356- 

58; outcomc, 358-60; training as, 346, 

348, 861; building, 363-80; ConlJXI- 

ter, 384-98; staff development, 399- 

409; union/nianagement relations, 

41 1-24; management, 42.5-36; net-

work, 437-55; survey. 457-71; collec- 

tion, 473-83. 

Continuing educaiion, statistics, 16.5-
66. See also Training. 

Coordinators, role of, 141-48. 

Copyright, reproduction, 3 17, 320. 

C o s t s ,  academic libraries: services, 7-23 

passim; pricing policies, 47-61; 

economies, 65-76, 107-19, 428-29; 

analysis, 79-86; innovations, 89, 

93-103 ~ u . s s ~ T ~ .  

community services, 196-98, 225-26, 

231; data retricval, 316-18, 320-22, 

323-24; nrtrvoi-k, 445-46; traveling 

libraries, 538, 546-47; processing, 

580, 581. 

Counseling, see Advisory Services; 
Consultants. 
County libraries, development, 51 7- 18. 
Curriculum development, schools, 
263-76. 
D 
Dallas Public Library, network, 232- 

36. 
Data, computer analysis, 312-15, 319; 

banks, 318-19; retrieval, 320-26; 

automation, 388-94. 

Decision-making, shared, 155-56, 160, 

412-13, 427-28. 

Delivery systems, rural services, 525-48, 

555-61. 

Demand, academic libraries, 22-23, 93- 

102 passim, 108. 

Demographics, rural, 493-512, 514, 

525-26, 565-66, 590, 599-600, 621-22, 

634-35. 

Depression, rural services, 518-19. 
Ilisadvantaged users, service trends, 

160-61; rural services, 540, 554. 

E 

Econornics, and academic libraries: 3-
6, 107-19; science of, 7-23; pricing 
policie.s, 47-61; sire, 63-76; innova- 
tions, 90-103; constraints, 428-29. 
Education, continuing, 165-66, 404; 

role of libraries, 172-77, 263-76, 281- 

95; bibliothn-apy, 247-50; and con- 

sulting, 346. 348, 361; rural, 500-06, 

,307, 572-73 ,  577. 

Elementary and Secondary Education 
Act, rural services, 499-,500. 

Employees, see Personnel; IJnions. 

Erickson, E.W.,resource surveys, 469. 

Evaluation, community services, 151-

52; of automation, 387, 388; staff, 

40.5-06;of consultanth, 454; reference 

services, .569. 

Expenditures, academic libraries, 2.5-

27, 33-45; constraints, 428-29; net- 

work, 445-46. See also Costs; Fees; 

Financing. 

Extension services, 513, 51419, 590, 

603. 
F 
Facilities, consultants, 363-79, 450; cost 

analysis, 529-30; rural standards, 

608-09, 610 ( tab le) ,611; alternatives, 

645. 

Faculty-library relations, 116-17, 285- 

86, 291, 475. 

Federal aid, acadeniic libraries, 3 1-45 

passim, 93. See also Library Services 

and Construction Act. 

Fees, academic libraries, 47-61, 79-86 

passim, 96, 99, 101; community ser- 

vices, 196-98, 225-26, 231; data re- 

trieval, 316-18, 320-22, 323-24. 

Fellowships, academic libraries, 32, 33. 

Financing, academic libraries, 25-45, 

93, 94, 96; constraints, 428-29; net-

work, 445-46; rural services, 500-02, 

514, 520-21,526-27,56667,576, 610, 

612, 614, 615, 643. 
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Foundation grants, academic libraries, 
29-31. 
Fratoe, Frank, rural education, 505. 
G 
Garccaii, Oliver, library boards, 592, 

593-94. 

Gifts, academic librarirs, 29; collec- 

tion, 475-76. 

Governance, network, 445; library, 

591-96. 

Grants, academic libraries, 29-31, 

H 
Ilardwarc, consultants, 394-96. 

Harris, Philip, labor consultant, 420. 

Health science, services, 253-60, 498- 

99. 
Higher Education Act, academic li- 
brary funds, 31-.32, 33, 45. 

Human services, trends, 159-60. 

I 

Illinois, resource survey, 465-67; inter- 

library cooperation, 583, 640-41. 

Import acquisitions, academic librar- 

ies, 42-44. 

Income, rural, 507-10. 
Indexing, economies, 110; automated, 

320, 321. 

Indiana libraries, rural services, 552, 

583-84. 

Infoi-mation, economics of, 79-86, 89- 

103 passzm, 109; community ser-

vices, 151-62 passim;roleof citizens, 

226-31; specialists, 31 1-27; €or con- 

sultants, 357; automated, 393-94; 

rural services, 496, 514, 554, 563-78, 

619-31, 633-48. 

Innovation, economics of, 89-103; re- 

sistance, 111-15. See also Automa-

tion; Computers; Technology. 

Instruction, .see Education; Training. 
Interlibrary cooperation, pricing poli- 

cies, 57-61; user fees, 81-82; econo- 

mics of, 64, 101-02, 430; history of, 

330-31; networks, 329-34; consul- 

tants, 361, 137-55; resourcc surveys, 

457, 458, 162; rulal, ,568, 577, 579-87, 

614, 627-28, 637, 638-43. 

In ter n a t ion a1 cooperaIion, co11sLI1-
tants, 884; networks, 450-51. 

Interstatr networks, 444-45, 448. 

Iowa,  rural trustees, 595-96. 

J 
Joeckel, Carleton, rural services, 518, 
.?go, 592. 
J 011 rn als, .we Per iotli cal s. 
K 
Kdnsd?, Ie5OllrtC’ SUIve), 467, 468-69. 

Koepp, Donald W., libran txxxtis, 593. 

L 
Labor-management relations, 4 11-24. 

Learner’s Advisory Service, necd for, 

131, 165-66; development, 167-69; 

description, 169-72; library’s role, 

172-77; and professionals. 186, 187. 

Leeson, Kenneth, academic library 

budgets. 34-45. 

Legal information, retrieval, 321, 325; 

consultants, 418-19; network, 439. 

Legislative services, history of, 130. 

Ixwis, Robert, legal consultants, 418- 

19. 
LIBGIS, reference services, 569-72. 
Libraries, academic: economics and, 3-
6, 7-23, 107-19; accounting, 2.5-45; 

pricing policies, 47-61; econo-

mies, 63-76; costibenefit analysis, 

79-86; innovation costs, 89- 103. 

community services: emerging 

patterns, 129-37; administrative 

support, 139-48; trends, 151-62; 

Learner’s Advisory Service, 165- 

77; public library innovations, 

179-91; literacy education, 193-

213; citizen involvement, 219-36; 

bi bliotherapy, 239-50; health 

science, 253-60; curriculum con- 

sultants, 263-76; academic librar- 

ies, 281-95; video/cable use, 297- 

INDEX V 
308; information professionals, 

31 1-29; network, 329-34. 

consultants: rationale, 341-42. 

381-84; effectiveness, 345-62; 

building, 363-80; computer, 384- 

98; staff development, 399-409; 

union-management  re la t ions,  

41 1-24; management, 425-36; 

network, 437-55; survrys, 457-71; 

collections, 463-73. 

rural public: background, 489-91, 

526-27; population, 493-512; devel- 

opment, 513-23; delivery systems 

and programs, .525-61; information 

services, 563-78, 619-31; centralized 

processing, 579-87; trustees, 589-98; 

standards, 599-617; technoIo<gy and 

networks, 633-48. 

Library of Congress, network plan- 

ning, 444-45, 448, 449. 

Library Services and Construction Act, 

rural services, 514, 520-21, 579, 585, 

590, 599-600, 602-03, 612. 

Library Services Guide,  rural, 619-31 

passim. 

Literacy services, 193-94, 21 1-12; de- 

fined, 194-96; clientele, 196-98; pro- 

grams, 198-202, 204-06; research, 

202-04; materials, 206-08; training 

for, 208- 10; rural population, 503-05. 

Loans, see Interlibrary cooperation; 
Networks. 
M 
Machlup, Fritz, academic library bud- 

gets, 25, 34-45. 

Magazines, see Periodicals. 
Mail-a-book, rural service, 527-28, 555- 

56. 
Management, economic constraints, 

98, 117-18; coordinators, 141-43; 

theories, 180; health care librarians, 

257; information systems, 324-25; 

consultants, 347-49, 425-26, 431-36, 

415, 452-54; automation, 388-89; 

union relations, 41 1-24, See also 

Administration. 

Martin, Lowell, standards, 600, 603. 

Mechanical retrieval, see Automation; 

Computers; Retrieval. 

Medical Library Association, certifica- 

tion, 2.56-57; patient education, 259- 

60. 

Midwest Health Science Library Net- 

work, 258. 

Minnesota, interlibrary cooperation, 

638-40. 

Minority <goups,rural, 494-95, 502-07, 

509-10. 

Missouri, resource survey, 465, 468-69. 

Models, data analysis, 313-15; rural 

vices, 564-78 passim. 
Montana, interlibrary cooperation, 
641. 
N 
National Center for Education Statis- 

tics, academic libraries, 35-36, 93. 

National Endowment for the Humani- 

ties, rural services, 552-53, 554-55. 

National Library of Medicine, health 

care librarians, 257-59. 

National network, planning, 444-45, 

448. 

National union catalog, survey o f ,  460-

61. 

Needs assessment, rural services, 626. 

Networks, 331-33, 334; community ser- 

vices, 232-36; health care, 254, 258; 

video/cable, 304-05, 307-08; consul-

tants, 361, 437-55; automated, 389, 

391-93; rural libraries, 633-48. See 

also Interlibrary cooperation. 

New Mexico, rural services, 537, 538- 

39, 540, 545, 547, 553-54. 

New York Public Library, manage- 
ment consultants, 425; resource sur-
vey, 459. 
New Zealand, resource survey, 464. 
Nonprint media, bibliotherapy, 242, 

245, 246; health care, 259; video/ 

cable, 297-308. 

North Carolina, resourre surveys, 464- 

65. 
0 
Ohio, rural services, 552, 582-83, 645- 

46. 
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Ohio College Library Center, services, 

332, 391, 448-49, 581, 583, 585, 640- 

41, 645-46; computer selection, 387; 

impact, 429-30; use of consultants, 

444, 445, 446, 447-48, 450. 

On-line systems, periodicals, 321-22, 

389; catalogs, 331-33, 391-93; data 

bases, 325,326. See also Automation; 

Computers; Networks. 

Organizational structure, impact on 

services, 139-45, 157-59; ronsultants, 

347-38, 388, 399-409. 

Outreach, urban, 134, 151, 152-53, 157; 

rural, 513, .514-19, 525-61, 590, 603. 

P 
Paperbacks, trakeling libraries, 539. 
Paraprofessionals, conflicts, 156, 158. 

Pennsylvania, rural information ser- 
vices, 564-78. 
Periodicals, academic libraries: pur- 

chases, 39-44; pricing policies, 50- 

61 passzm; economies of publish-

ing, 68. 

reproduction, 317, 320; automated, 

321-22, 389, 449. 

Personnel, academic library expendi- 

tures, 34-39; impact of new services, 

145-47, 155-57; and consultants, 351, 

355-60, 378, 445, 473, 477-78; devel- 

opment, 399-409; union-manage- 

ment relations, 41 1-24; decision- 

making, 427-28; as consultants, 441; 

rural library, 501-02, 529, 566-67, 

576-77, 604, 607-08, 609 (table),611, 

614, 627-28, 638. 

Photocopying, user fees, 57; contro- 
versy, 317. 
Planning consultants, organizational, 
345-62; buildings, 363-80; rompu- 
ter, 381-98; in 1980s, 431-36; net- 
work, 437-55; collections, 473-83; 
rural services, 628-30. 
Population, rural, 493-512, 514, 525- 

26,565-66,590,599-600,621-22,634-

35. 

Poverty, rural, 495, 509-10. 

Pricing policies, see Fees. 

Problem-solving, consultants, 345-61 

passim, 431-36; automated, 388-89; 

rural libraries, 629-30. 

Process analysis, .see Consultants. 
Professionalism, community services, 

155-56, 158; advisory role, 172-77; 

information brokers, 322-2.5. 

Programs, rural libraries, 539, 549-55. 

Public libraries, u. academic libraries, 
50; economies, 69-75; servire innova- 
tions, 179-91; literacy education, 
193-213; unions, 412. 
rural: background, 481-91,526-27; 

population, 493-512; develop- 

ment, 513-23; delivery systems 

and programs, 521-61; informa- 

tion services, 563-78, 619-31; cen- 

tralized processing, 579-87; trus- 

tees, 589-98; standards, 599-61 7; 

technology and networks, 633-48. 

Public Library Association, commu-

nity services, 182-85; literacy educa- 

tion, 206-07; rural services, 600, 604-

05. 
R 

Reading, literacy programs, 198-202, 

204-06; bibliotherapy, 239-50; rural 

population, 502-05, 548, 624. 

Recruitment, 401-02. 
Redford, Emmette S., library boards, 
592-93. 
Reference services, history of, 129-30; 

automated, 393-94; rural, 539, 567- 

78. 

Regional resources, surveys, 457-71 

passzm; rural, 518-19, 580-82, 583. 

Research, community services, 135; 
school libraries, 267-76; automated 
retrieval, 393-94; resource surveys, 
457-71 passim; collection develop- 
ment, 474. 
Resource surveys, 457-71. 
Retrieval, specialists, 31 1-27; automa- 

ted, 388-94. See also Automation; 

Computers. 

Rothstein, Samuel, reference services, 
129-30. 
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Rural Librarianship, Center for Study 

of, 533, 563-64, 622. 

Rural services, backgrotinti, 481-91, 

526-27; population, 493-.512; devel-

opment, 513-23; delivcry arid pro- 

grams, 525-61; information, 563-78, 

619-31; centralired processing, 579- 

87; library trusters, 589-98; stall- 

dards. 599-61 7; technology and net- 

works, 633-48. 

S 
School librarians, curIic~iiltim devel- 

opment, 263-76; rural ser\,ic.es, ,538-

39, 540, 627. 

Seattle P LI bl ic Library, in for mat ion 
network, 232-36. 
Senior citiLens, rural, 506, 510. 

Serials, see Periodicals. 
Services, community: reference, 129- 

30; legislative, 130; adult, 130-33; 

outreach, 134, 151; research on, 

13.5; administrative support of, 

139-48; trends, 151-62; Learner’s 

Advisory Service, 165-77; public 

library innovations, 173-91; liter- 

acy education, 193-213; citizen 

groups, 231-26; bibliotherapv, 

239-50; health sciences, 253-60; 

curriculum con su 1tan t, 263-76; 

academic libraries, 281-95; video/ 

cable, 297-308; information, 31 1-

27; networks, 329-34. 

automated, 384-98;network, 448-50. 

rural public: background, 489-91, 

526-27; population, 493-512; de- 

velopment, 513-23; delivery sys- 

tems and programs, 525-61; infor- 

mation, 563-78, 619-31; central- 

ized processing, 579-87; standards, 

599-617; technoIo<gy and net-

works, 633-40. 

Size, economies of, 63-76. 
Software, consultants, 395-96. 
Southern Libraries, resource surveys, 
4.58-59, 464-65. 
Special libraries, collection develop- 
ment, 479. 
Staff, see Personnel. 
Standards, public- libraries, 182; school 

libraries, 263-65; value of consul- 

tants, 384; rural services, 520,566-67, 

584, 599-617. 

States, networks, 444-45, 448; library 

development, 520-21; centralized 

services, 580; rural standards, 606- 15. 

Storage, building design, 366; collec-
tion development, 482. 
Student-library relations, 1 17. 

Summers, F. William, centralized ser- 

\ices, .579-80. 

Supply, library services, 22-23, 100-01; 

network vendors, 440, 446. 

Surveys, resource, 42.5-26, 457-71; rural 

services, 531-55, 565-78, 606-10, 612- 

15. 
Survival Information Centers, rural 
services, 584. 
Systems analysis, computer planning, 
386-87. 
T 
Tauber, Maurice F., resource surveys, 

426, 463-64. 

Teaching libraries, 281 -95. 
Technical services, centralized, 579-87. 
Technology, innovations, 100;impact 

on services, 143-44, 146, 147, 1.54; 

video/cable use, 297-308; consul- 

tants, 347, 381-98, 429-30, 447-48; 

rural libraries, 631-48. Seealso Auto-

mation; Computers. 

Telecommunications, rural services, 

645-46. 

Telephones, rural communication, 

496-97, 625; reference services, 569. 

’relevision, L I S ~in libraries, 297-308. 
Texas, Dallas Public Library, 232-36. 
Toro, Jose O., adult advisory services, 

167, 168-69, 186, 187. 

Training, academic libraries, 32, 33; 

of consultants, 346, 348, 361, 388; 

staff, 403-05; rural libraries, 501-02, 

530-31, 566-67, 607-08, 609 (table),  

611, 627-28. 

Traveling libraries, 514-18, 522, 527- 

29, 531-41, 553-54. 

... 
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‘Trustees, role, 181-82, 184; rural li- 

braries, 589-98. 

Tulsa public library, information net- 

work, 232-36 

Turnkey systems, consultants, 395. 

U 
Union catalogs, surveys of, 460-62. 

ITnions, relations with management, 

41 1-24. 

Irniicd Way, information services, 158. 

llniversity libraries, SPP Academic li-

braries. 

llrban milieu, compared with rural, 

493-512 passim, 513-14, 516, 522, 

564, 589, 624-25. 

lJsers fees: academic libraries, 47-61, 

79-86pmsirn, 96,99, 101; literacy ser- 

vices, 196-98; citizen groups, 225-26, 

231; information retrirval, 316-18, 

320-22, 323-24; collection devclop- 

ment, 475. 
V 

L’ideotape, i i w  in libraries. 297-308. 
W 
Washington Library Network, 642-43. 

Washington, Spokane Public Library, 

interlibrary cooperation, 637. 

West Virginia, rural services, 531, 553, 

554-55. 

Williams, Edwin E., Canadian I-e-

search sources, 462-63. 

b‘inchell, Constance M., interlibrary 

resourres, 462. 

Works Progress Administration, rural 

srrvices, 518-19. 
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Status and Dwrlopments R C ~ Wv o s p r  Apri l  1964 
V I3  N. I Rciearrh Methods in Librarianship Guy Garrison July 1964 
13 
13 
13 
2 
3 
4 
Statr and Local Histor) m Librarirr 
Rrgmnal P u b k  I.ibrary Systrms 
Library Furniturr and Furnishings 
Clyde W'alton 
Hannis S Smith 
Frxuer G .  Pmlr 
Oct. 
Jan. 
April 
1964 
1965 
1965 
V. 14 N. I Mnropolitan Public Library Problrms 
14 
14 
14 
2 
3 
4 
Around the World 
Junior Col leq~Libraries 
Library Senice t o  Industry 
Curicnt Trm& in Branch Libraries 
H C Camphll 
Charles I.. I'rinknrr 
Katharine G Harrir 
Eugenr B. Jackson 
Andrew Grdder 
July 
Oa. 
Jan 
April 
1965 
1965 
1966 
1966 
V. I 5  
I5 
t 15 
1 15 
N I 
2 
3 
4 
Go\ernmmt Puhlicatronr 
Collmion Drvrlopmcnt in Ilmverrity Libraries 
Futurr Trend,. Part I 
Future Trends. Part 2 
Bihhogaphy: Currcnt Srrtr and 
Biblio.qdphy-Current Sraw and 
'Thomas S Shaw 
Jerrold Orne 
Franrrs 8.Jenkins 
Francrs B. Jrnkins 
Robert B nown, 
Roheit B. Downs 
July 
OCI. 
Jan. 
.April 
1966 
1966 
1967 
1967 
V 16 
16 
16 
16 
N. 1 
2 
3 
1 
Ccqwrauvr and Cmwalurd Camloging 
Librdry C l m  01 thr Nrw Mrdu of Commun~auon 
Ab*trarring Srr\icrr 
School Library Srnircs and Admmi,tration 
Exhrr J Pirrry 
Rokr t  1.. Talmadgr
c: Wdlter Stone 
Foster E Mohrhaidc 
July 
Oct. 
Jan 
1967 
1967 
1968 
at  thr School Diwic i  Lmcl Sara K .  Srygley A p r d  1968 
V. 17 
17 
17 
N I 
2 
3 
Group Srnrrrs tn Public Lihiarics 
Young Adult Service in rhr Public Library 
Dcvelopment in Natwnal Docummiation and 
Grncr T Strvrnson 
Audrcy Birl 
July 
Oci. 
196.8 
1968 
17 4 
Inlorm.rlon Srr,rrr, 
I'he Changing Naturr of thr School Lihrary 
H.C. Campbell 
Mar Graham 
Jan. 
April 
1969 
1969 
t' I X  
18 
18 
I8 
N I 
2 
3 
4 
lrrnds in Collrgc 1,ihrarirnship 
llniversiry Library Buildings 
Prohlrms of A c q u ~ t i o nlor Rnearrh I .hrarin 
Irsum and Prohlrm, in Designing a National  
Program of L.ihran Automauon 
H. Vail Drale 
nahd c. Wekr  
Rolland E Stevens 
H C W ~J. nubestel 
July 
Oct. 
Jan. 
April 
1969 
1969 
1970 
1970 
V. 19 
19 
I9 
19 
N. I Inte l l~~tua lFiredom 
2 Statr and Frdrral 1.rgtslation lor Libraries 
3 Book Storagr 
4 New Dimrnaiortr in Educational Trchnolog) 
lor Multi-Media Centers 
Everrtt T Moore 
Alrx Ladcnron 
Mary B. Cassata 
Philip Lrwir 
J u l y  
Oct 
Jan. 
Apnl 
1970 
1Y70 
1971 
1971 
V. 20 N. I Prr?onn?l Drvclupnrent and Continuing Education 
m Lihrarirr Elirabeth W Stone l u l v  1971 
20 
20 
20 
2 
3 
4 
Library Programs and Srrvicrs t o  [he 
I'hr Influrnrr 01 Amrrican I.ihrarianihip Ahroad 
Current 1rends in llrban Main Libraries 
Disadvantaged Hrlrn H. Lyman 
Crcil K. Byrd 
Larry Earl Bonr 
Oct. 
Jan. 
April 
1971 
1972 
1972 
V 21 N I l r m d s  in Airhwal and Rcferrnce 
21 2 
Colleninns of Rcrordcd Sound 
Standards lor Lhrar in  
Gordon Strvrnson 
Frlix E.Hirsrh 
July 
Oct. 
1972 
1972 
21 
21 
3 Library Smwirrs to rhr Aging 
4 Syatemr Design and Analysis lor Lihraripr 
Elranor Phinnry 
F. Wiltrid L.ancartrr 
Jan. 
April 
1973 
1973 
1' 22 
22 
N. I 
2 
Analyin of Bibliographirr 
Rrwarch Ln the Fields 01 Rrading 
and Communicauon 
H R. Simon 
Alice Lohrrr 
July 
On. 
1973 
1973 
22 
22 
3 Evaluation 01 L.ihrary Servicn 
1 Science Material? lor Childrm 
Sarah Rzrd Jan. 1974 
and Young Proplr George S. Bonn April 1974 


